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Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɬɚɤɪɢɦɿɧɚɥɿɫɬɢɤɚɫɭɞɨɜɚɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ
ȼȺɉɨɩɟɥɸɲɤɨ
ɞɨɤɬɨɪɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɫɨɪɞɢɪɟɤɬɨɪɂɧɫɬɢɬɭɬɚɩɪɚɜɚɢɦɂɆɚɥɢɧɨɜɫɤɨɝɨɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
³Ɉɫɬɪɨɠɫɤɚɹɚɤɚɞɟɦɢɹ´
СТАДИЯ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В НОВОМ УПК УКРАИНЫ
ɋɬɚɞɢɹɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɫɭɞɟɛɧɵɯɪɟɲɟɧɢɣɜɧɨɜɨɦɍɉɄɍɤɪɚɢɧɵɝɜɨɬɥɢɱɢɟɨɬɢɧɵɯɫɬɚɞɢɣ
ɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɵɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣɧɟɩɪɟɬɟɪɩɟɥɚɈɧɚɤɚɤɢɩɪɟɠɞɟɹɜɥɹɟɬɫɹɡɚɜɟɪ-
ɲɚɸɳɟɣɫɬɚɞɢɟɣɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɫɭɳɧɨɫɬɶɤɨɬɨɪɨɣɫɜɨɞɢɬɫɹɤɨɛɪɚɳɟɧɢɸɫɭɞɨɦɜɫɬɭɩɢɜ-
ɲɟɝɨɜɡɚɤɨɧɧɭɸɫɢɥɭɫɭɞɟɛɧɨɝɨɪɟɲɟɧɢɹɤɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸɢɤɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸɩɪɚɜɨɜɵɯɜɨɩɪɨɫɨɜɜɨɡɧɢɤɚ-
ɸɳɢɯɜɨɜɪɟɦɹɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɩɪɢɝɨɜɨɪɚɚɬɚɤɠɟɩɨɫɥɟɟɝɨɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɌɟɦɧɟɦɟɧɟɟɧɨɜɵɣɍɉɄɫɨɞɟɪɠɢɬɪɹɞɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯɧɨɜɲɟɫɬɜɤɨɬɨɪɵɟɤɚɫɚɸɬɫɹɧɟɬɨɥɶɤɨ
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹɬɟɯɢɥɢɢɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯɤɚɬɟɝɨɪɢɣɞɚɧɧɨɣɫɬɚɞɢɢɜɫɜɹɡɢɫ
ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦɭɝɨɥɨɜɧɨɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɜɰɟɥɨɦɧɨɢɜɫɜɹɡɢɫɟɟɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦɋɜɨɞɹɬɫɹ
ɨɧɢɤɬɚɤɨɜɵɦ
ɉɟɪɜɨɟɁɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɩɟɪɟɢɦɟɧɨɜɚɥɞɚɧɧɭɸɫɬɚɞɢɸɩɪɨɰɟɫɫɚȼɦɟɫɬɨɧɚɡɜɚɧɢɹ³ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟɩɪɢ-
ɝɨɜɨɪɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɢɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɫɭɞɚ´ɬɟɩɟɪɶɨɧɚɨɡɚɝɥɚɜɥɟɧɚ³ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟɫɭɞɟɛɧɵɯɪɟɲɟɧɢɣ´
ɪɚɡɞɟɥ9,,,ɍɉɄ
Ʉɫɭɞɟɛɧɵɦɪɟɲɟɧɢɹɦɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸɧɚɞɚɧɧɨɣɫɬɚɞɢɢɧɵɧɟɨɬɧɨɫɹɬɫɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɭɞɶɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɢɦ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɞɨɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɭɞɚ
ɩɟɪɜɨɣɚɩɟɥɥɹɰɢɨɧɧɨɣɤɚɫɫɚɰɢɨɧɧɨɣɢɧɫɬɚɧɰɢɢȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨɋɭɞɚɍɤɪɚɢɧɵɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟɜɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɫɭɞɟɛɧɨɝɨɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɚɚɬɚɤɠɟɩɪɢɝɨɜɨɪɵɫɭɞɚɩɟɪɜɨɣɢɚɩɟɥɥɹɰɢɨɧ-
ɧɨɣɢɧɫɬɚɧɰɢɢɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟɢɦɢɩɨɫɭɳɟɫɬɜɭɩɪɟɞɶɹɜɥɟɧɧɨɝɨɩɨɞɫɭɞɢɦɨɦɭɨɛɜɢɧɟɧɢɹ
ȼɬɨɪɨɟȿɫɥɢɨɛɳɟɟɩɪɚɜɢɥɨɨɜɫɬɭɩɥɟɧɢɢɫɭɞɟɛɧɵɯɪɟɲɟɧɢɣɜɡɚɤɨɧɧɭɸɫɢɥɭɚɢɦɟɧɧɨɨɩɪɟɞ-
ɟɥɟɧɢɣɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɭɞɶɢɢɫɭɞɚɤɨɬɨɪɵɟɧɟɩɨɞɥɟɠɚɬɨɛɠɚɥɨɜɚɧɢɸ±ɫɦɨɦɟɧɬɚɢɯɨɝɥɚɲɟɧɢɹɚ
ɩɪɢɝɨɜɨɪɚɢɥɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɫɭɞɚɩɟɪɜɨɣɢɧɫɬɚɧɰɢɢɢɧɵɯɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣɫɥɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɫɭɞɶɢ±ɩɨɫɥɟɢɫ-
ɬɟɱɟɧɢɹɫɪɨɤɚɩɨɞɚɱɢɚɩɟɥɹɰɢɨɧɧɨɣɠɚɥɨɛɵɱɱɫɬɍɉɄɬɨɜɫɥɭɱɚɟɩɨɞɚɱɢɚɩɟɥɹɰɢɨɧɧɨɣ
ɠɚɥɨɛɵɫɭɞɟɛɧɨɟɪɟɲɟɧɢɟɟɫɥɢɨɧɨɧɟɨɬɦɟɧɟɧɨɬɟɩɟɪɶɜɫɬɭɩɚɟɬɜɡɚɤɨɧɧɭɸɫɢɥɭɩɨɫɥɟɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɹɫɭɞɨɦɚɩɟɥɹɰɢɨɧɧɨɣɢɧɫɬɚɧɰɢɢɚɫɭɞɟɛɧɵɟɪɟɲɟɧɢɹɚɩɟɥɹɰɢɨɧɧɨɝɨɫɭɞɚɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɨɛ-
ɠɚɥɨɜɚɧɢɹɢɯɜɤɚɫɫɚɰɢɨɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɤɚɤɢɪɟɲɟɧɢɹɫɭɞɚɤɚɫɫɚɰɢɨɧɧɨɣɢɧɫɬɚɧɰɢɢȼɟɪɯɨɜɧɨɝɨɋɭɞɚ
ɍɤɪɚɢɧɵɜɫɬɭɩɚɸɬɜɡɚɤɨɧɧɭɸɫɢɥɭɫɦɨɦɟɧɬɚɢɯɨɝɥɚɲɟɧɢɹɱɱɫɬɍɉɄ
Ɍɪɟɬɶɟɇɨɜɟɥɥɨɣɟɫɬɶɢɬɨɱɬɨɡɚɤɨɧɪɚɡɪɟɲɚɟɬɜɫɥɭɱɚɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɫɩɨɫɨɛɫɪɨɤɢɢɩɨɪɹɞɨɤ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɜɫɚɦɨɦɫɭɞɟɛɧɨɦɪɟɲɟɧɢɢɤɪɨɦɟɫɥɭɱɚɟɜɤɨɝɞɚɫɭɞɟɛɧɨɟɪɟɲɟɧɢɟɧɚɞɥɟɠɢɬ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɶɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨɜɬɨɦɱɢɫɥɟɩɪɢɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɨɩɪɚɜɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɢɝɨɜɨɪɚɢɥɢɫɭɞɟɛɧɨɝɨɪɟ-
ɲɟɧɢɹɤɨɬɨɪɨɟɨɫɜɨɛɨɠɞɚɟɬɩɨɞɫɭɞɢɦɨɝɨɢɡɩɨɞɫɬɪɚɠɢɈɧɢɤɚɤɢɪɚɧɟɟɢɫɩɨɥɧɹɸɬɫɹɜɷɬɨɣɱɚɫɬɢ
ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨɩɨɫɥɟɢɯɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɟɧɢɹɜɡɚɥɟɫɭɞɟɛɧɨɝɨɡɚɫɟɞɚɧɢɹɫɬɍɉɄɇɚɩɪɢɦɟɪɜɫɚɦɨɦ
ɫɭɞɟɛɧɨɦɪɟɲɟɧɢɢɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɩɪɢɝɨɜɨɪɚɨɛɨɫɭɠɞɟɧɢɢɥɢɰɚɤɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɦɪɚɛɨɬɚɦɚɪɟɫɬɭɨɝɪɚ-
ɧɢɱɟɧɢɸɫɜɨɛɨɞɵɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɜɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɦɛɚɬɚɥɶɣɨɧɟɜɨɟɧɧɨɫɥɭɠɚɳɢɯɥɢɲɟɧɢɸɫɜɨɛɨɞɵ
ɦɨɠɟɬɛɵɬɶɨɬɫɬɪɨɱɟɧɨɧɚ ɫɪɨɤɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣɫɭɞɨɦɧɚɧɟɛɨɥɟɟɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚɫɨɞɧɹɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ɩɪɢɝɨɜɨɪɚɜɡɚɤɨɧɧɭɸɫɢɥɭɟɫɥɢɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨɟɨɬɛɵɜɚɧɢɟɧɚɤɚɡɚɧɢɹɦɨɠɟɬɩɨɜɥɟɱɶɡɚɫɨɛɨɣɢɫɤɥɸ-
ɱɢɬɟɥɶɧɨ ɬɹɠɤɢɟɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɞɥɹ ɨɫɭɠɞɟɧɧɨɝɨɢɥɢ ɟɝɨ ɫɟɦɶɢ ɜɜɢɞɭɨɫɨɛɵɯɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨɠɚɪ
ɫɬɢɯɢɣɧɨɟɛɟɞɫɬɜɢɟɬɹɠɟɥɚɹɛɨɥɟɡɧɶɢɥɢɫɦɟɪɬɶɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨɱɥɟɧɚɫɟɦɶɢɢɬɩ
ɱɫɬɍɉɄ
ɑɟɬɜɟɪɬɨɟȿɫɥɢɜɍɉɄɝɜɨɩɪɨɫɵɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸɧɚɫɬɚɞɢɢɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɩɪɢɝɨɜɨ-
ɪɚɚɬɚɤɠɟɩɨɪɹɞɨɤɢɯɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹɫɭɞɶɟɣɥɢɛɨɫɭɞɨɦɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɥɨɫɶɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɫɬɚɬɬɟɣɄɨɞɟɤɫɚɢɫɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢɪɚɡɥɢɱɢɹɦɢɬɨɬɟɩɟɪɶɡɚɤɨɧɜɷɬɨɣɱɚɫɬɢɟɫɥɢɬɚɤɦɨɠɧɚɜɵɪɚɡɢɬɶɫɹ
ɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧ
ɇɨɜɵɣɡɚɤɨɧɱɟɬɤɨɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɯɨɞɚɬɚɣɫɬɜɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɨɪɟɲɟɧɢɢɜɨɩɪɨɫɚɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨɫɢɫ-
ɩɨɥɧɟɧɢɟɦɩɪɢɝɨɜɨɪɚɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɜɬɟɱɟɧɢɢɞɟɫɹɬɢɞɧɟɣɫɨɞɧɹɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɜɫɭɞɫɭɞɶɟɣɟɞɢ-
ɧɨɥɢɱɧɨɫɨɝɥɚɫɧɨɩɪɚɜɢɥɫɭɞɟɛɧɨɝɨɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜɚɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯɫɬɚɬɶɹɦɢɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
ȼȺɉɨɩɟɥɸɲɤɨ
 ɆɚɬɟɪɿɚɥɢȱɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ©Ɇɚɥɢɧɨɜɫɶɤɿɱɢɬɚɧɧɹª
Ʉɨɞɟɤɫɚ ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɚɜɢɥ ɫɭɞɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɢɧɫɬɚɧɰɢɢ ɜɤɥɸɱɚɹ ɟɟ ɫɨɫɬɹ-
ɡɚɬɟɥɶɧɭɸɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɫ ɭɱɟɬɨɦɩɨɥɨɠɟɧɢɣɪɚɡɞɟɥɚɨɛɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɫɭɞɟɛɧɵɯɪɟɲɟɧɢɣ ɱ  ɫɬ 
ɍɉɄɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɪɟɲɟɧɢɟɜɨɩɪɨɫɚɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɨɫɭɠɞɟɧɧɨɝɨɜɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ
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
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
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ɢɥɢɩɟɪɟɜɨɞɟɨɫɭɠɞɟɧɧɨɝɨɢɡɚɪɟɫɬɧɨɝɨɞɨɦɚɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨɰɟɧɬɪɚɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝɨɛɚɬɚɥɶɨɧɚ
ɢɥɢɤɨɥɨɧɢɢɜɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣɢɡɨɥɹɬɨɪɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯɞɟɣɫɬɜɢɣɜ
ɯɨɞɟɞɨɫɭɞɟɛɧɨɝɨɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɭɝɨɥɨɜɧɵɯɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯɢɧɵɦɥɢɰɨɦɢɥɢɷɬɢɦɠɟ
ɥɢɰɨɦɡɚɤɨɬɨɪɨɟɨɧɨɧɟɛɵɥɨɨɫɭɠɞɟɧɨɢɥɢɜɫɜɹɡɢɫɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɦɞɟɥɚɜɫɭɞɟɨɛɨɫɜɨɛɨɠɞɟ-
ɧɢɢɨɬɧɚɤɚɡɚɧɢɹɨɫɭɠɞɟɧɧɨɝɨɡɚɞɟɹɧɢɟɧɚɤɚɡɭɟɦɨɫɬɶɤɨɬɨɪɨɝɨɭɫɬɪɚɧɟɧɚɡɚɤɨɧɨɦ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
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